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“ Dostumuz Reşid Halici Beyefendiye. 
“ Benim el yazım budur.” Demek bir şey 
yazmış olmak değil midir?.. (Verlaine) efen­
dinin ve benim fikrimce gerisi edebiyat...”
15 Teşrini Evvel 1933
NECİP FAZIL KISAKÜREK
1905 yılında İstanbul’da dünyaya gelen 
şair, yazar ve gazeteci Necip Fazıl, orta öğ­
renimini Bahariye mektebinde, yüksek öğre­
nimini Darülfünunun Felsefe bölümünde ta­
mamlayarak, Milli Eğitim Bakanlığı’-nın bur- 
say la bir yıl Paris'te okudu.
Türkiye’ye dönünce bir süre Osmanlı ve 
iş bankalarında memurluk ve müfettişlik gö­
revlerinde bulundu. Ardından Dil Tarih, Coğ­
rafya Fakültesi, Devlet Konservatuarında ve 
Güzel Sanatlar Akademisinde öğretim üye­
liklerinde bulundu.
1943 de Büyük Doğu dergi ve gazete­
sini çıkarmaya başladıktan sonra, bir daha 
resmi görev almadı. Gazetesinde yayınladığı 
örgütleyici ve gelenekçi birtakım yazıların­
dan dolayı tutuklanan Kısakürek, mahkûmi­
yeti sona erince de Son Posta, Yeni İstan­
bul, Bu Gün, Anadolu gibi çeşitli gazeteler­
de fıkralar ve tefrikalar yazarak gazeteciliğini 
sürdürdü.
Yazarlığı süresince birtakım ideolojik 
tartışmaların içinde yer alan ve sert eleştiri­
leriyle tanınan Necip Fazıl Kısakürek’ in baş­
lıca eserleri şunlar:
Şiir kitapları: Örümcek Ağı, Kaldırımlar, 
Ben ve Ötesi, Susuzluk Kervanı, Şiirlerim.
Öykü kitapları: Birkaç Hikâye, Birkaç 
Tahlil, Ruh Burkuntularından Hikâyeler.
Oyunları: Tohum, Bir Adam Yaratmak, 
Künye, Sabır Taşı, Para, Namı Diğer Par­
maksız Salih, Reis Bey, Siyah Pelerinli 
Adam, Ahşap Konak.
Diğer yapıtları: Namık Kemal, Çerçeve, 
Çöle İnen Nur, Cennet Mekân Sultan Abdül- 
hamit, İhtilâl.
Necip Fazıl Kısakürek 1983 de İstan­
bul’da öldü.
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